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Señores miembros del jurado: 
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mercado de Estados Unidos”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla 
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El objetivo de la investigación ha sido determinar si existen oportunidades de exportación de 
joyas de plata peruana 950 al mercado de Estados Unidos. 
De acuerdo con los resultados de la investigación ha quedado demostrado que efectivamente 
existe oportunidades tanto de demanda (expresadas en el PBI per cápita y el volumen de 
importación de Estados Unidos) como de oferta (expresadas en el volumen de exportación, el 
valor de exportación, el precio de exportación y la producción nacional) para la exportación de 






The objective of the research was to determine if there are opportunities to export 950 Peruvian 
silver jewelry market in the United States. 
According to the results of the research has demonstrated that there is indeed much demand 
opportunities (expressed in per capita import volume of US GDP.) and supply (expressed in export 
volume, export value, export price and domestic production) for the export of Peruvian silver 
jewelry 950 to the US market. 
  
